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לוכה ךס
 יאצוי תבצק םע :הזמ
1אבצ לוכה ךס
 יאצוי תבצק םע :הזמ
1אבצ
83,148 -- -- -- 83,148 --
547,731 335,330 78,670 -- 133,731 --
862,345 500,660 118,970 -- 242,715 --
1,332,348 600,000 197,877 112,409 274,216 147,846
1,512,871 1,001,701 239,649 179,483 271,521 141,239
1,287,455 773,683 263,589 192,049 250,183 125,081
1,130,031 598,144 281,126 203,654 250,761 138,026
1,927,539 1,360,979 295,289 193,769 271,271 151,732
2,118,745 1,504,006 314,576 -- 300,163 --
2,260,642 1,589,916 340,851 -- 329,875 --
2,297,301 1,614,745 348,150 -- 334,406 --
2,333,065 1,639,488 355,822 -- 337,756 --
2,372,515 1,666,580 364,360 -- 341,576 --
2,416,703 1,697,341 373,467 -- 345,895 --
2,465,617 1,738,667 375,456 -- 351,495 --
2,519,101 1,765,834 394,813 -- 358,455 --
2,550,599 1,787,153 400,837 -- 362,609 --
2,552,827 1,788,677 401,232 -- 362,918 --
2,559,809 1,792,831 402,588 -- 364,390 --
2,560,213 1,793,142 402,727 -- 364,344 --
2,567,136 1,797,567 404,286 -- 365,283 --
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